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POVZETEK   
Diplomsko delo Vizualno upodabljanje gibanja v povezavi keramike in grafike izhaja iz ţ elje, da 
bi povezala medija, ki sta me v času študija najbolj pritegnila, in podrobneje raziskala njuno 
uporabo in povezovanje v prazgodovini in v sodobni umetnosti.   
V diplomskem delu je osrednja tema prenašanje grafične risbe na keramiko. Keramiko 
uporabljam kot ravno podlago za odtiskovanje. Predvsem se ukvarjam s teksturo. Naredim jo 
tako, da na površino odtiskujem matrico in jo dodelam z gumijastim čopičem. Doseči ţ elim 
tipno površino, pri kateri aktivna linija v kombinaciji s svetlobo postane bolj vidna. Ravno ta 
aktivna linija omogoča nastanek vizualnega gibanja, ki spominja na rast korenin, listov in valov. 
Prepletanje linij v grafiki me spominja na prepletanje linij v naravi, še posebej slednjih treh. 


















My thesis paper Visual interpretation of movement in the correlation with ceramics and graphics 
stems from a desire to connect the two mediums which have caught my interest the most during 
my studies and to explore in more detail their usage and intercorrelation in prehistory and 
contemporary art.  
The central theme of the diploma thesis is transferring graphic drawing to ceramics. I use 
ceramics as a level surface for printing. I am particularly interested in exploring texture. It is 
created by restamping matrix on a surface and then finalized with a rubber brush. My goal is to 
achieve a tactile surface on which an active line in combination with light becomes more visible. 
It is this active line that enables the creation of visual movement reminiscent of the growth of 
roots, leaves and waves. The intertwinement of lines in graphics resembles the interplay of lines 
in nature, especially the three natural elements mentioned above. The translucency of porcelain 
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V diplomskem delu z naslovom Vizualno upodabljanje gibanja v povezavi keramike in grafike se 
osredotočam na razvoj ideje in realizacijo izdelka, ki ga razvijam hkrati z raziskovanjem 
obstoječega teoretičnega materiala in medijev (keramika in grafika) do končne  postavitve v 
prostor. Cilj diplomskega dela je boljše razumevanje obeh medijev, njune dosedanje povezave 
skozi umetniška dela drugih ustvarjalcev, umetnikov in oblikovalcev, poleg tega pa ustvariti 
povezavo, poiskati tehniko in način, s katerima bi najbolje upodobila in izrazila gibanje; ob tem 
me zanima simulacija papirusa v glini in transparentnost podlage, raziskovanje likovne 
kompozicije. V raziskovalnem delu se bom ukvarjala s teorijo papirja, keramike in grafike ter s 
tehnikami. Za namen diplomskega dela sem pregledala ţ e obstoječe projekte in rešitve v 
umetnosti in oblikovanju. Temu je sledila razvojna faza dela, v kateri sem se ukvarjala  izključno 
z eksperimentiranjem in spoznavanjem porcelana.  
Pri načrtovanju naloge so bila vodilna znanja, ki sem jih v času študija pridobila na področju 
keramike in grafike. Gre za način, kako se material odziva, kaj je mogoče narediti in kako. Preko 
tehnike valjanih plošč sem raziskovala značilnosti porcelana. Zanimale so me njegove tehnične 
zmogljivosti, predvsem pa grajenje prosojnosti preko plasti različnih debelin. Cilj raziskovanja je 
bil oblikovati večje formate porcelanastih plošč, postavljene v harmonično likovno kompozicijo. 







2 ANALITIČNO-RAZISKOVALNI DEL 
2.1 KRAJŠA ZGODOVINA PAPIRJA, GRAFIKE IN PORCELANA             
2.1.1 PAPIR 
Egipčanska civilizacija je iznašla papirus, ki so ga izdelovali iz podvodnih delov rastline cyperus 
papyrus, in sicer z večdelnim plastenjem (lameliranjem) rastlinske sredice. »Z namakanjem, 
udarjanjem, prešanjem in izcejanjem so naredili liste, več listov skupaj pa zlepili v trak.«1 V 
drugem stoletju pr. n. št. se je razvila proizvodnja pergamenta. Izumu papirja so na začetka 
našega štetja pripisovali velik pomen. Nanj so tedaj zapisovali samo zaobljubne molitve. Papir so 
izumili na Kitajskem ţ e leta 105, vendar je bil izum  skrbno varovana skrivnost. Prve delavnice 
papirja v Evropi so se pojavile tisoč let pozneje.2 Po ustanovitvi velike manufakture v Fabriannu 
(Italija, 14. stoletje) se po Evropi pojavljajo mnogi mlini za izdelovanje papirja. Gutenbergov 
izum tiskanja knjig (1450) je prinesel intenzivno in masovno produkcijo kakovostnega papirja.3 
Zanimanje za proizvodnjo ročnega papirja pričnja upadati, v ospredje prihaja grafika. Do 
pribliţ no srede 19. stoletja je bil vsak list papirja izdelan ročno. V času močne industrializacije 
(po letu 1840) pa ročna izdelava ni več mogla zadostiti povpraševanju. Ročne mline so pričeli 
zapirat, obrt pa je tonila v pozabo.4 »Pergamentna knjiga je bila most, ki je preko srednjega veka 
povezovala Stari svet z renesanso, z razcvetom izdelave papirja in tiskarstvom. Bela umetnost 
(papirničarstvo) in Črna umetnost (tiskarstvo) skupaj utemeljujeta in dvigata zahodnoevropsko 
civilizacijo.«5 
 Pri izbiri papirja za grafiko so pomembni gramatura, vpojnost in sestava papirja. Izbira je 
odvisna od grafične tehnike. Večja ko je gramatura, več ko ima bombaţ nih in manj ko ima 
celuloznih vlaken, boljši je papir. Podatki o sestavi so običajno odtisnjeni v vodnem tisku na 
robu papirja.6 
Če na hitro primerjamo riţ ev in navaden papir, ki ga danes uporabljamo za tisk, je razlika opazna 
na prvi pogled. »Za ročno izdelan papir je značilno, da se njegova debelina na robu tanjša, da rob 
                                                          
1Boris JESIH, Grafika: visoki tisk, ploski tisk, Ljubljana, 2000, str. 95. 
2 JESIH 2000, op. 1, str. 95. 
3 Frane PARO, Grafika: marginalije o crno-bijelom, Zagreb, 1991, str. 46.  
4 PARO 1991, op. 3, str. 43. 
5 Prav tam, str. 45. 




ni oster in da ni popolnoma raven. Debelina papirja tudi ni popolnoma enakomerna. To lahko 
opazimo s pogledom proti svetlobi.«7 Ročno izdelan papir je na zahodu danes zelo butičen, 
medtem ko je ponekod na vzhodu razširjen še danes.  
 









                                                          




»Pojem grafika (iz grščine graphein - pisati, vrezovati) obsega tehnično in likovno področje 
odtiskovanja.«8 Grafika je lahko odtis, vtis ali pečat.9 »Odtiskovanje s pečati je ţ e tisočletja stara 
grafična tehnika, najpreprostejša in zgodovinsko najstarejša oblika odtiskovanja. Ţe odtis rok v 
prazgodovinskih jamah kaţ e na to, da je človek ţe zgodaj opazil, da lahko z barvo odtisne neko 
površino. Tisk s pečatniki je posebna tehnika, razpeta med grafiko in slikarstvo. Pri nanosu barve 
na slikovno površino izrezani pečat (šablona) nadomesti uporabo čopiča.«10  
Značilnost grafike je multipliciranje. Za to potrebujemo material za matrico, orodje za obdelavo 
ter podlago, na katero bomo odtiskovali. Lahko naredimo več odtisov. Grafični listi so 
oštevilčeni in označujejo kakovost, tehniko in naklado.  
Področje grafične umetnosti običajno delimo na štiri grafične tehnike oziroma metode 
odtiskovanja11: 
 TEHNIKA VISOKEGA TISKA (lesorez, linorez, gravura, kolaţ ni tisk, kolagrafija, visoka 
jedkanica),  
 TEHNIKA GLOBOKEGA TISKA (bakrorez, bakropis, aquatinta, mezzotinta, suha igla, 
jedkanica, vernis mou ali tehnika mehke prevleke, reservage),   
 TEHNIKA PLOSKOVNEGA TISKA (litografija, ofsetni tisk),  







                                                          
8 JESIH 2000, op. 1, str. 19. 
9 PARO 1991, op. 3, str. 21. 
10 JESIH 2000, op. 1, str. 73. 





Porcelan je zvrst gline, sestavljena iz zmesi kaolina, glinenca in kremenca. Ţge se na višjih 
temperaturah kot navadna lončevina, na temperaturi od 1200 do 1400°C. Značilnosti porcelana 
so hitrejše sušenje, občutljivost pri oblikovanju mase, neprevodnost električnega toka, 
vodoodpornost, trdnost, krhkost in prosojnost. Porcelan ima večje skrčke kot druge gline (do 25 
%). Iznašli so ga na Kitajskem. Razvijal se je postopoma, kdaj in kako, pa ni znano. Največji 
razvoj naj bi doţ ivel v času dinastije Tang (med leti 618 in 906) v pokrajini Jianxi. Tam sta bili 
namreč nahajališči glavne surovine za proizvodnjo - bela kitajska glina (kaolin) in kitajski kamen 
(petuntse).12  Receptura porcelana je bila skrivnost, prav tako kot postopek izdelave papirja.  
Iz Kitajske se je izdelovanje porcelana razširilo preko Koreje na Japonsko šele v 13. stoletju, 
veliki razcvet doţ ivi v 16. stoletju.13 Evropa je kljub številnim poskusom izdelovanja porcelana 
ostajala odvisna od kitajskega in japonskega uvoza vse do leta 1709, ko je J. F. Böttgerju iz 
Meissna prvemu uspelo izdelati porcelan. Po prvi fazi posnemanja vzhodnoazijskega porcelana 
razvijejo evropske manufakture lasten slog oblikovanja in krašenja. Mehanizacija proizvodnje v 
prvi polovici 19. stoletja pa ţ e prinese močan padec kakovosti in hkrati precejšnjo pocenitev 
izdelave.14 Umetniki začnejo eksperimentirati z materialom, iščejo svoj izraz, kot nasprotje 
industrijski proizvodnji ali lončarstvu. V sedemdesetih letih 20. stoletja se porcelan začne 





                                                          
12 Emmanuel COOPER, 10,000 years of pottery, London, 2010, str. 52. 
13 Branislav STAJEVIĆ, Govor gline: umetnost keramike na vretenu, Šenčur, 2006, str. 51. 
14 Porcelan, v: Likovna umetnost, Ljubljana, 1979, str. 206. 
15 STAJEVIĆ 2006, op. 13, str. 51. 
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2.2 GRAFIČNE TEHNIKE V KERAMIKI 
Keramiko in grafiko zdruţ ujejo različne značilnosti, med drugim jima je skupna moţ nost 
unikatne ali serijske proizvodnje izdelka. Medija ponujata spekter tehnik, ki se med seboj 
dopolnjujejo in omogočajo kombiniranje in zdruţ evanje znanj. Tehnike, ki bi bile najbolj 
primerne za diplomsko delo, so: reliefni tisk, tisk z gobico, tisk z mavcem in globoki tisk. Za 
potrebe diplomskega dela sem eksperimentirala v grafični tehniki visokega tiska oz. reliefnega 
tiska (linoreza). Oblikovano matrico sem s tehniko vtiskovanja aplicirala na glino. Ta grafična 
tehnika mi je omogočila različno globino odtisa v porcelanu. Reliefni ali slepi tisk pomeni, da ne 




2.2.1 VISOKI TISK V GRAFIKI 
Edini tisk, ki je bil na voljo v preteklosti, je biln tisk z uporabo lesenih, glinenih ali drugih 
štampiljk, ki so sluţ ile kot orodje za vtiskovanje reliefov v glino. To je omogočalo ponavljanje 
elementov, s tem pa so nastali vzorci. »Vse od izuma do konca 19. stoletja je bil lesorez grafična 
tehnika, ki je oblikovala zgodovino visokega tiska.«16   
Tehnike visokega tiska17:  
 lesorez 
 linorez 
 rezanje v mavec 
 tisk s pečatniki 
 tisk s šablonami 
 kolaţ ni tisk 
 kolagrafija 
 visoka jedkanica 
 visoki bakrorez 
                                                          
16 JESIH 2000, op. 1, str. 35. 




 gravura v PVC plošče  
Pri visokem tisku se iz zglajene plošče (lesa, linoleja, gipsa ipd.) izdela matrica (tiskovna 
plošča). Iz matrice se izreţ ejo ali vanjo vdolbejo, vtolčejo oziroma punktirajo tisti deli, ki naj na 
odtisu ostanejo brez barve. Ker se grafična barva na ploščo nanaša z valjčkom, sprejmejo in v 
postopku odtiskovanja na papir ali drug grafični nosilec oddajo barvo samo visoki deli plošče, ki 
so ostali nedotaknjeni, poglobljeni izrezani ali vdolbeni deli pa funkcionirajo kot barvne praznine 
(beline), ker barva do njih ne more priti.18 »Zaradi nanašanja barve na zgornjo površino matrice 
se ta način tiska imenuje visoki tisk.«19 (Pritisk matrice pri odtiskovanju mora biti enakomeren, 
sicer drobnejši detajli niso vidni, kakovost tiska pa je slabša.) 
 
 
2.2.2 TEHNIKA VTISKOVANJA NA KERAMIKO 
S tehniko vtiskovanja posegamo v površino predmeta (okolna površina je dvignjena). Matrico ali 
pečat vtisnemo v mehko, plastično glino, kjer pusti negative motiva. Podoba, ki nastane, se 
imenuje odtis.20 V zgodovini je bila ta tehnika uporabljana bolj kot dekorativna tehnika. Če gre 
za večjo matrico, gre za tehniko apliciranja. Aplike preprečujejo zdrs predmeta (npr. posode) iz 
rok. Ta tehnika je bolj praktično uporabna, če pa so aplike razporejene v večjem številu in v 




                                                          
18 Joţe f MUHOVIČ, Leksikon likovne teorije, Ljubljana, 2015, str. 264. 
19 JESIH 2000, op. 1, str 21. 
20 Milena HORVAT, Keramika: tehnologija keramike, tipologija lončenine, keramični arhiv, Ljubljana, 1999, str. 
34. 
21 Prav tam, str. 37.  
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2.2.3 TEHNIKE TISKANJA NA KERAMIKO 
»Prva uporaba tiska v kontekstu prenašanja keramične barve z enega na drugi objekt (ne misleč 
na risanje po površini) je bila uporabljena za dekoriranje mikenske lončenine z uporabo naravnih 
spuţ v. To tehniko so arheologi imenovali splatterware, ker naj bi posnemala vzorec na jajcu 
noja. Ta dekoracija je bila najpogosteje uporabljena na steklenicah in skledah.«22 Tehnika 
tiskanja na keramiko se prvič pojavi sredi 18. stoletja. Uporablja se za podglazurno in 
nadglazurno okrasitev.23  
Poznamo štiri tehnike tiskanja na keramiko24:  
a) Pri enobarvnem tisku z graviranjem ali jedkanjem v bakreno ploščo izdelamo ornament. Nato 
na ploščo nanesemo zmes lanenega olja (firnis) in keramične barve, čez pa poloţ imo svilen 
papir. S segrevanjem se firnis in keramična barva preneseta na papir. Navlaţ eni papir 
poloţ imo na enkrat ţ gani ali glazirani keramični predmet – barva se s pomočjo firnisa prilepi 
na podlago (ob ţ ganju predmeta papir in firnis zgorita). 
b) Pri večbarvnem tiskanju uporabljamo prelepnice. S pomočjo gumiranega valja se navlaţ eno 
prelepnico fiksira na površino glaziranega predmeta. Največ jih uporabljamo v proizvodnji 
uporabnega porcelana. Izdelki se ţ gejo v t.i. mufla pečeh. 
c) Pri fotokeramični tehniki sliko s posebno tekočino nanesemo na keramiko, rahlo zmočimo in 
odstranimo ter premaţ emo. 
d) Sitotisk na keramiki je grafična tehnika, pri kateri se uporabljajo keramične ali 
termoplastične barve, ki jih pretisnemo skozi fino sito, na katero je pritrjena izrezana, 





                                                          
22 Paul SCOTT, Ceramics and print, London, 2002, str. 15. 
23 HORVAT 1999, op. 20, str. 44. 






2.3.1 ARHEOLOŠKA ZBIRKA KOT NAVDIH 
 
 
Slika 2: Impresso keramika iz Vele špilje (6000 - 5600 let pred našim štetjem). 
 
Navdih za raziskavo področja keramike in grafike sem dobila pri poletnem delu v arheološkem 
muzeju v Veli Luki na Korčuli. Vsak dan sem si ogledovala fragmente keramike, ki so me pričeli 
zanimati, zlasti keramika iz Vele špilje, ki je bila narejena v tehniki vtiskovanja (impresso). 
(Najdbe so del stalne arheološke zbirke Centra za kulturo Vela Luka.25) 
 
 
                                                          
25 Vela špilja (Vela spila) je jama na otoku Korčuli, na severozahodni strani Veloluškega zaliva. Vela špilja, 
Hrvatska enciklopedija, dostopno na <http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=64099> (12. 1. 2019). 
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2.3.2 LINIJA V GRAFIKI IN KERAMIKI  
Drug navdih za diplomsko delo so bile azijske risbe. Grafika, linija, črnilo in enostavnost ter 
čistost izvedbe ter sama tehnika so elementi, ki zanimajo tudi mene. V nadaljevanju na kratko 
predstavljam dela, ki so me navdihnila in vplivala na razvoj moje zamisli.  
Pod valom Kanagawa (Kanagawa oki nami ura), znano tudi kot Veliki val, iz serije 
Šestintrideset pogledov gore Fuji (Fugaku sanjurokkei) je delo umetnika in grafika Katsushika 
Hokusaija. To je verjetno najbolj znana podoba v vsej japonski umetnosti. Izbrala sem jo kot 
inspiracijo za svoj motiv valov. Na več tiskanih reprodukcijah sem si ogledovala risbo in 
lesorezne poteze Hokusaija. »Pri evropskih umetnikih impresionizma in postimpresionizma, od 
leta 1850 naprej, se pojavi japonski lesorez kot pravo umetniško odkritje. V primerjavi s takratno 
evropsko umetnostjo je prinašal sveţ ino barv, s konturami črt omejena barvna polja in druge 
nove likovne rešitve. Vplival je na dela velikih slikarjev tega časa: Van Gogha, Toulouse-
Lautreca in Gauguina.«26 
 
 
Slika 3: Katsushika Hokusai, Pod valom Kanagawa, Japan, 1825–1838, barvni lesorez,  
5.7 cm x 7.2 cm, Clarence Buckingham Collection. 
                                                          





Slika 4: Catherine Eaton Skinner, Ponovitev XVI, 2018, enkavstika, oljna palčka in platno,  
36 cm x 36 cm x 2 cm, CES studio. 
Pri raziskovanju linije kot izraznega sredstva sem odkrila serijo Akumulacije umetnice Catherine 
Eaton Skinner. Delo Ponovitev XVI iz omenjene serije me je spomnilo prav na proces nastanka 
matrice in kasneje reliefnega odtisa.  
Tudi sama sem z linijo poskušala izraziti ritem, spontanost in povezavo med motivi, ki sem jih 
izbrala. (Več o izbiri motivov v poglavju 3.1 Motivika risbe). Prevladujoči motiv je pomirjujoča, 
horizontalna linija valov. 
18 
 
   





Izbrana keramična dela prikazujejo moţ nosti zdruţ evanja karakteristik grafike in keramike. 
Keramika je medij, ki nudi ogromno prostora za izraţ anje, od uporabnih izdelkov do čisto 
estetskih, umetniških del. Izdelek Zgodba je norveška pripoved o tradiciji in svetlobi, predelana 
v porcelanasto visečo luč. V svojem diplomskem delu se ukvarjam s površino porcelana. Na 
primeru luči vidimo tradicionalni norveški vzorec. Reliefne površine so izdelane s kombinacijo 
kalupov in peskanjem površine. Pristop je popolnoma drugačen kot tiskanje, vizualno pa dosega 
podobne učinke.  
 
Slika 6: Studio Vibeke Skar and Ida Noeimi, Zgodba (Story), 2010, vlivanje po kalupu 
(porcelan), 34 x 20 x 20 cm. 
 
Porcelanaste sklede Arnolda Annena so v raziskovanju površine vplivale na potek mojega dela. 
Sklede so zavrtene na lončarskem vretenu in nato tanjšane z noţ kom do zelo tanke stene. Na ta 
način se z različnimi debelinami porcelana gradi vizualne teksture in obenem ustvarja večja 
transparentost celotnega izdelka. V času, ko sem preizkušala različne debeline, sem iskala rešitev 
za čim boljšo transparentost in navidezno krhkost materiala. Dimenzije teh izdelkov in 
zahtevnost postopka so mi predstavljali izziv in hkrati občutek, da je vse moţ no. Potem se mi je 
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porodila ideja, da uporabim gumijast čopič in z njim površino glinene plošče raztegujem in 
obenem tanjšam.  
 
Slika 7: Arnold Annen, Sklede, 2014, porcelan, 32 x 32 cm. 
 
Dela umetnice Angele Mellor so verjetno najbolj referenčna za moje diplomsko delo, in sicer po 
videzu površine, teksturi in debelini papirnatega porcelana, čeprav je za to delo uporabljen Bone 
china27. Tudi sama sem v eni od faz skušala plošče zvijati  v vaze. Pri tem sem spremljala 
odzivnost materiala in način, kako linije dobivajo drugačno dinamiko. 
                                                          
27 To je vrsta porcelana iz mehke paste, sestavljena iz pepela fino mletih ţi valskih kosti, feldspatskega materiala in 
kaolina. Med vsemi vrstami porcelana ima najvišjo mehansko trdnost. Bone China, Wikipedia, dostopno na 













2.4 UMETNIKI, KI POVEZUJEJO GRAFIKO IN KERAMIKO 
Razlogi za zakasnelo eksperimentiranje v keramiki so delno tehnološki, delno pa sta vzrok za to 
tudi razvrstitev vizualnih umetnosti in izključitev keramike iz lepih umetnosti. Ker ni bilo šol, ki 
bi poučevale tisk na keramiko, je večina razvoja potekala na področju industrije, k temu pa je 
prispevalo tudi podcenjevanje tiska, ki je bil tedaj podrejen formi in funkciji. 28 Prvi  umetniki, ki 
so eksperimentirali s tiskom na keramiko, so bili Sam Haile v 40-ih letih ter Pablo Picasso in 
Joan Miró v 1950-ih letih 20. stoletja. Joan Miró se je tehničnega dela keramike naučil od 
umetnika Josepa Llorensa  Artigasa in z njim ustvaril projekt za Unesco (Stena Sonca in Stena 
Lune).29 Poznavanje keramike je bilo nujno za pravilno razporeditev barv, saj te postanejo vidne 
šele po ţ ganju. (Na sliki 11 Miró prenaša risbo na ploščice. Poslikal jih je s čopičem iz palmovih 
listov.30) 
 
Slika 9: Joan Miró pri nastajanju dela Oiseaux qui s‘envolent, Gallifa, 1971. 
                                                          
28 Po spominu s predavanj v drugem letniku. 
29 Tracey BASHKOFF, Joan Miró and Josep Llorens Artigas, Guggenheim, dostopno na 
<https://www.guggenheim.org/artwork/2946> (december 2018).  
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  Ekkehard TANNER, The magic sense of thing, Schirn, dostopno na 




Danes umetniki in oblikovalci uporabljajo različne tehnike in prehajajo iz medija v medij, ob 
čemer morajo dobro poznati tehnologije.  Izpostavljam umetnika Paula Scotta in Veljka Zejaka, 
ki s svojim delom spreminjata pogled na keramiko kot medij in umetnost nasploh. Predstavljam 
njuna dela, ki povezujejo grafične in keramične tehnike. Oba avtorja na svetovni umetniški sceni 
puščata močno sled s svojim druţ benokritičnim pristopom in delom.  
Veliki denar (Big money) avtorja Veljka Zejaka opozarja na napake kapitalizma in napoveduje 
njegov propad. Za to delo je prejel glavno nagrado na Mednarodnem trienalu keramike Unicum 
v Ljubljani leta 2015. Ideja je nastajala v času umetnikovih delavnic v slovenskih zaporih med 
letoma 2013 in 2014. Tam se je srečal tudi z vplivneţ i iz poslovenega sveta, vpletenimi v 
korupcijske škandale. Delo prikazuje bankovec za sto dolarjev, povečan do razseţ nosti, ki jih 
glina zaradi tehničnih razlogov ne zdrţ i. Bankovec kot simbol vodilne svetovne ekonomije se 
razgrajuje in poka kot tla v puščavi ţ e med sušenjem gline.31 Predvsem je to avtorska tehnika, ki 
jo je umetnik iznašel sam. Od leta 2001 dalje jo razvija kot tehniko tiskanja v glini. Tehnika 
izhaja iz oblike globokega tiska (bakropis in akvatinta).   
 
Slika 10: Veljko Zejak, Big money, Ljubljana 2013/2015, tisk na keramiki, (material: keramika, 
pleksi steklo, aluminij, silikon, LED ţ arnice), 196.5 cm x 83 cm x 5 cm, zasebna zbirka. 
 
                                                          
31 Big money, Absolute arts: World wide arts resources, dostopno na 




Paul  Scott je umetnik, ki ţ ivi in dela v Cumbriji (severnozahodna Anglija). Znan je po 
raziskovanju prenosnega tiska (transfer printing), ki mu je posvetil svojo doktorsko dizertacijo in 
s tem odprl nove moţ nosti grafičnih aplikacij na keramiko. Zaznamuje ga značilen individualni 
likovni jezik, katerega estetika spominja na kolekcijo Spode Blue. Preko kolaţ iranja, kopiranja 
in digitalnega oblikovanja manipulira z gradivom iz arhivov industrijske keramike.  
 
Pred desetimi leti je bilo teţ ko najti tisk v unikatni keramiki, danes to niti ni tako nenavadno, 
zahvaljujoč prav Paulu Scottu, ki nenehno raziskuje na tem področju. Njegov velik prispevek 
umetnosti je knjiga Keramika in tisk. Scott je vodilen umetnik na področju  sodobnega 
kreativnega potenciala povezave dveh medijev, ki ju ţ e stoletja uporabljajo v keramični industriji 
za mnoţ ično proizvodnjo dekorativnih predmetov in ploščic. Umetnikovo delo zajema 
kombinacijo raziskovanja, pisanja, študijske prakse in fizičnega ustvarjanja.  
 
Slika 11: Paul Scott, Pots No. 40, jedkanje na papirnatem porcelanu s podglazurnimi barvami in 






3 EKSPERIMENTALNI/ IZVEDBENI DEL 
3.1 UPODABLJANJE GIBANJA SKOZI ROKOPIS (MOTIVIKA RISBE) 
Cilj, ki sem si ga zastavila za diplomsko delo, je upodobitev gibanja. Dela sem se lotila tako, da 
sem likovno povezala motive valov, korenin in lista v celoto, vzorec. Linija je orisna likovna 
prvina, ki me privlači  ţe  od začetka risanja in kreativnega ustvarjanja. Pri študijskem predmetu 
grafika sem začela eksperimentirati in razvijati linijo v risbi. Spraševala sem se, na kakšen način 
povezati osebno nagnjenost k temu likovnemu elementu in vanj vplesti motive iz narave. Morje, 
listje in korenine so motivi, s katerimi se srečujem skoraj vsak dan. V diplomskem delu jih 
raziskujem  na simbolni in likovni ravni. Valovi simbolizirajo silo tokov, ki sproţ ajo 
spremembe. Listje simbolizira kroţ enje, cikluse v naravi: razvoj iz semena, klitje rastline ali 
drevesa, rast in razvoj, ţ ivljenje in plodovi, staranje, padanje in razpadanje listov. Motiv korenin 
je simbol stabilnosti, izhodišče vseh kultur, ki so prebivale pred nami.  
Če pogledamo v svet narave, ima zgradba vseh treh motivov podobno strukturo. Prav to dejstvo 
mi odpira prostor za eksperimentiranje in ustvarjanje edinstvenega likovnega izraza. Vsak motiv 
sem posebej raziskala in vizualno razčlenila, dodajala in odvzemala linije in tako dobila vzorec. 
Ob tem sem imela v mislih tudi to, da lahko z linijami izraţ am čustva. Glavni likovni 
karakteristiki linije sta gibanje in dinamika.Vsaka zvrst linije pa ima svojo moč. »Vodoravna 
linija deluje spokojno, navpična linija aktivno, poševne linije vnašajo dinamiko, nemir in 
nestabilnost, medtem ko prekriţ ane navpične in vodoravne linije vzbujajo občutek stabilnosti in 
trdnosti.«32 »V likovnem prostoru nastaja linija posebej intenzivno kot sled likovnega vodenega 
pisala. S svojim pogledom privablja oči, da ji sledijo, in jih tako vodi skozi likovni prostor.«33  
                                                          
32 MUHOVIČ 2015, op. 18, str. 487. 




                   
Slika 12: Skica za vzorec, črnilo, A3, 2018.      
Slika 13: Skice za vzorec, svinčnik, 2018. 
 
 
3.2 PRAKTIČNI DEL – TESTI 
Praktični del in proces oblikovanja sem začelaz iskanjem najbolj primerne gline za ţ eleno obliko 
in teksturo. Končni izdelek sem ţ elela izpeljati kot viseče panele iz keramike. V viseči poziciji 
so zato, ker zahtevajo primerno osvetlitev, s katero pride do izraza tekstura risbe in prosojnost 
plošč. Izhajala sem iz grafike in zato razmišljala o risbi in postavitvi v dveh dimenzijah. Skozi 
skice sem iskala obliko, ki bi likovno ustrezno zajela razgibano površino. Aktivna linija  je v 
ospredju dela in ga je zato treba umiriti z obliko. Premišljevala sem o ovalni ali kvadratni obliki, 
da bi bila celotna kompozicija videti uravnovešena. S skicami in teoretično osnovo sem začela 
hkrati izdelovati  majhne teste v glini in postopoma reševala probleme, ki so nastajali ob tem. Za 
obvladovanje gline si je potrebno vzeti veliko časa, da spoznamo, kako se obnaša. Zato sem 





Slika 14: Skica, iskanje forme. 
 
 
3.3 MATERIALI IN ZVRST GLINE 
Porcelan uporabljam kot podlago za odtiskovanje. Ţelela sem ustvariti plošče iz porcelana, ki bi 
spominjale na ročno izdelan papir. Zanimala me je tekstura materiala. Ko delamo z materialom 
kot ustvarjalci, odkrivamo, kaj nas pri tem najbolj pritegne. Izkušnja tiskanja grafik mi je 
omogočila, da trgam papir, ki je različne debeline, začutim prešo in odkrivam svet neskončnih 
moţ nosti slepega tiska. Ročna izdelava omogoča unikatnost. Gramatura papirja, ki jo 
uporabljamo pri tiskanju grafik, ter robovi, ki pri trganju nastajajo, so vplivali na izbor gline. 
Najprej sem izdelala manjše teste v beli glini s celulozo (paperclayu), v čistem porcelanu in  
papirnem porcelanu. S slikami ključnih testov v nadaljevanju prikazujem potek dela. Opaţ anja 





Slika 15: Test 1, papirna bela glina. 
 
Bela glina z dodatkom papirne kaše (slika 15): moji prvi testi so pokazali, da ta glina ni primerna 
za odtiskovanje zaradi nezmoţ nosti valjanja večjih površin na enako debelino. Zaradi 
nepravilnega valjanja so se robovi pričeli zvijati. To se zgodi, če gline predhodno ne pregnetemo 
in nareţ emo na pribliţ no enake kose ter jih poloţ imo enega zraven drugega. Pritiska ni bilo 
dovolj, glina je bila preveč plastična. Bela glina bi bila primerna le za upodobitev vzorca 
oziroma teksture.   
Čisti porcelan (slika 16): nezmoţ nost valjanja in sušenja večjih površin, ker pride pri sušenju do 
večjih krčenj. Porcelan ima velike skrčke od 5 do 25 %, kar je treba upoštevati pri načrtovanju 
dela.  
 




Pomankljivost je bila predebela testna ploščica, zato je bil material neprosojen. Tehniko valjanih 
plošč sem do sedaj vedno uporabljala pri bolj masivnih konstrukcijah. Zato sem na začetku 
valjala glino bolj na debelo. Sčasoma sem našla svoj sistem obračanja večjih površin gline in 
valjanja na debelino od 0,4 do 0,1 cm. Porcelan je edina glina, ki je v kombinaciji s svetlobo 
transparentna, ki variira glede na debelino stene in sestavino materiala. Porcelan v kombinaciji s 
svetlobo dobi nov učinek, saj zaradi teksture in različne debeline sten ustvarja različne svetlobne 
odtenke. Papirni porcelan se je izkazal kot najprimernejši material za izdelavo ravnih površin. Na 
testu papirnega porcelana (slika 19) je bil prvi poskus z uporabo gumijastega čopiča. Zato je to 
tudi ključen test za potek dela, ki sledi. Barva gline v surovem stanju (tj. naravna barva gline) je 
lahko bela, rumenkasta, rjava itd. Šele z ţ ganjem gline izdelek dobi pravo, »končno« barvo. Ko 
obravnavamo barvo keramičnega izdelka, govorimo o površini po prvem ţ ganju.34  
Dotaknila sem se tudi eksperimentiranja z glazurami. Glazura je steklasta prevleka, s katero 
keramiko zaščitimo in okrasimo površino. Z glazuro lahko spreminjamo videz celotnega izdelka. 
V grafiki sem ţ elela prvotno poudariti in povezati motive z barvo. Pri svojem delu v porcelanu 
sem razmišljala o dodajanju barve oziroma oksidov. Zato sem naredila nekaj barvnih testov, da 
bi ugotovila, koliko in kako spreminjajo površino porcelana. Med delom sem se odločila, da bom 
uporabljala slepi tisk in izdelkov ne bom glazirala preprosto zato, ker me v tej nalogi bolj 
zanimajo prosojnost in sence površine porcelana. 
 
Slika 17: Test 3, papirni porcelan.  
                                                          




Slika 18: Testa 5 in 6, osvetlitev in tekstura plošč. 
 
 






3.3.1 PROCES IZDELAVE ZMESI PAPIRNEGA PORCELANA 
Papirni porcelan je vrsta gline z dodatkom celuloznih vlaken, najpogosteje papirja. Z mešanjem 
papirne kaše (ali celuloze) in gline naredimo maso.   
RECEPT ZA PAPIRNI PORCELAN:  
 10 kg PORCELANA 
 3 l VODE 
 40 - 45 g ELEKTROLITA 
 + 1000 g  ODCEJENE PAPIRNE KAŠE 
 
Proces izdelave zmesi je potekal tako, da sem dala v vodo elektrolit, mu  dodala porcelan v prahu 
in premešala; na koncu sem dodala še papirno kašo in mešala, dokler ni nastala homogena masa. 
Mešanica je bila po nekaj urah primerna za obdelavo. Količina papirne kaše je odvisna od 
ţ elenega učinka in zvrsti gline. Za pripravo kaše iz papirja je treba celulozni papir razkosati na 
majhne koščke in ga namakati v vodi ter vse skupaj mleti, da dobimo fino in homogeno maso. 
Odcejeno maso dodamo pripravljeni mešanici gline. V glino sem dodala okoli 25 % kaše. Več 
papirja ko dodajamo, bolj je zmes gosta in po ţ ganju krhka. Papirni koščki drţ ijo obliko bolj 
kompaktno, ker je to organska snov, v ţ ganju pa papirni delčki zgorijo. Mešanica omogoča, da 
se plošče valjajo zelo na tanko in da v fazi sušenja in ţ ganja prihaja do manj neţ elenih učinkov, 
kot so razpoke, zlom in podobno. Porcelan v poltrdem stanju in po biskvitnem ţ ganju je izjemno 
krhek. Za naslednje teste sem uporabila dva različna porcelana, vlivni porcelan in porcelan v 








3.3.2 TEHNIKA IZDELAVE IN SUŠENJE 
Oblikovanje glinenih valjanih plošč je enostavna tehnika, pri kateri glino pregnetemo in zreţ emo 
na enake dele, poloţ imo na ravno ploskev in valjamo z valjem. Bistveno je, da uporabljamo 
distančnike takšne debeline, kakršno naj bi imela naša plošča. Plošče sem izdelovala v več 
serijah. Odtisnila sem nekaj kosov in jih na enak način postavila na leseno desko. Včasih sem 
namenoma pustila, da se robovi malenkost zvijejo. Bistveno je, da znamo izkoristiti učinke, ki 
tehnično niso pravilni. Do zvijanja robov pride zato, ker so tanjši in se sušijo hitreje kakor 
sredinski del. Da bi to preprečili, robove izdelka rahlo obloţ imo z mokrim papirjem, krpami ali 
polivinilom; s tem na občutljivih delih ohranjamo vlaţ nost gline. Zelo pomembno je,  da plošče 
sušimo na vpojnih lesenih deskah, brez zaščitnega premaza. Deske vpijejo odvečno vodo in 
omogočijo enakomerno sušenje.  
 
 
3.3.3 DIMENZIJE  
Porcelan je zelo krhek material, zato je ploskovno velika površina zahtevna za izdelavo. Preden 
sam spoznala tehnologijo, sem nameravala narediti plošče, daljše od enega metra. S 
pridobivanjem izkušenj, znanja in informacij sem prišla do sklepa, da bom idejo glede na 
tehnične okvirete teţ ko izpeljala. Odločila sem se, da jo prilagodim, oblikujem manjše plošče in 
jih med seboj poveţ em. Na koncu so tako dimenzije nekoliko manjše (350 mm x 230 mm, 280 
mm x 240 mm, 330 mm x 260 mm, 330 mm x 250 mm), in sicer zaradi velikosti ter oblike peči, 









Plošče leţ e poloţ imo na premazane šamotne plošče v peči, po potrebi uporabimo oziroma 
podloţ imo keramični papir. Optimalna temperature ţ ganja za to nalogo je med 1250 in 1280 °C. 
Ţganje je pomemben proces pri nastanku dela. Šele z visoko temperaturo se predmeti iz gline 
spremenijo v keramiko.  
»Fizikalne in kemične spremembe gline, ki nastanejo pri ţ ganju, so odvisne od treh spremenljivk 
(te tri spremenljivke obravnavamo vedno skupaj): 35 
 časa (dolţ ina oz. stopnja ogrevanja) – za normalen potek kemičnih reakcij mora biti 
zagotovljeno dovolj časa;  
 temperature - kemične reakcije potekajo pri točno določenih temperaturah: 
prekoračitev optimalnih temperatur povzroča različne deformacije ali poškodbe 
(npr. skrivljenost) predmetov; 
 atmosfere (pri segrevanju in ohlajanju) – atmosfero določa količina pri ţ ganju 
dostopnega zraka, ki je potreben za izgorevanje določene količine kuriva. « 36 
 
PROGRAM ŽGANJA PLOŠČ IZ PAPIRNEGA PORCELANA   
Po prvem ţ ganju sem imela nekaj ugotovitev in smernic, kako projekt nadaljevati. 
Pomankljivosti prvega ţ ganja sta bili pokanje (tudi pri ohlajanju plošč) in zlepljeni delčki. 
Temperatura (1220°C) je bila prenizka, da bi porcelan dosegel značilno prosojnost. 
Najprimernejša temperatura in proces ţ ganja sta zapisana spodaj. 
 
ŢGANJE 
45°C / h  do temperature 550°C  
65°C / h  do 1280°C  
Petnajst minut  zadrţ evanje na °C  
                                                          
 





3.3.5 IZDELAVA MATRICE ZA GRAFIKO 
Matrico sem naredila v tehniki linoreza tako, da sem risbo skicirala na linolej in z noţ kom za 
rezanje izrezovala narisane linije. Pozitiv sem odtiskovala in tako dobila negativ prvotne risbe. 
Linolej je najenostavnejši material za matrice, ker se vanj z lahkoto vrezuje in čisti. Površina 
omogoča kontrolirano vrezovanje linij. Njegova edina pomankljivost je lomljivost. Za teste sem 
izdelala nekaj varijacij matric in jih spreminjala odvisno od poizkusnega odtisa. Prilagajala sem 
dimenzije plošč za panele. Sledil je odnos in smer linij, razmišljala sem o odnosu in deljenju 
plošč na več delov. Spreminjala sem globino, ostrino reza in smer linij. Ves čas sem primerjala 
vse teste v grafiki in keramiki. Čeprav je forma enostavna, je potrebno imeti vseskozi nadzor in 
uravnovesiti vse komponente.  
 
     
Slika 20: Matrice iz linoleja. 




4 POSTAVITEV DELA 
Eden od prvih ciljev diplomskega dela je bila tudi raziskava postavitve elementov v likovno 
kompozicijo. Ta narekuje premislek o načinu in formi, ki jo oblikujemo. Prvotno me je zanimalo 
postavljanje dela v naraven, točno določen prostor v obliki instalacije, po raziskovanju tega 
področja pa sem ugotovila, da je to zahteven postopek, ki bo spremenil tudi razvoj osnutka. Delo 
je namenjeno notranjemu prostoru na način, da likovna kompozicija visi s stropa na površini 100 
x 120 cm. Dolţ ina visečih plošč, z vrvico vred, je pribliţ no 180 cm. Poskusne makete sem 
večinoma izdelovala iz papirja in šele kasneje s ploščami iz porcelana.  
 
           
Slika 22: Maketa postavitve (od strani). 
Slika 23: Maketa postavitve (frontalno). 
 
Celotna kompozicija je detaljno premišljena: pozicija, odnos in razdalja med ploščami so 
postavljeni tako, da najbolje prikaţ ejo gibanje ter pustijo prostor za vir svetlobe. Teţ ko je bilo 
osvetliti celotno površino, ker se nekatere plošče minimalno prekrivajo. Na koncu sem se 
odločila za močnejše osvetljevanje zgolj nekaterih plošč, s čimer sem poudarila določena mesta. 




4.1 PRIMERI LIKOVNE KOMPOZICIJE 
Delo Slapovi sem izbrala zaradi oblike in postavitve ter osvetljevanja z lučmi. Postavitev luči je 
pri mojem delu zelo pomembna, zato sem potrebovala precej časa, da sem dosegla optimalno 
osvetlitev s svetlobnim ţa rkom.  
  
Slika 24: Tomoko Shioyasu, Slap, 2007 papir, 660 x 350 x 65 cm. 
Tomoko Shioyasu, navdihnjena z ritmom narave, znova in znova vrezuje drobne reze v papir. 
Drobne praznine se kopičijo in počasi razširjajo v velikanske vzorce. Delci svetlobe in praznine 
v papirju se dotikajo in zlivajo v celoto. Razstavni prostor tako ponazarja naravo samo, 




oblikam budizma. S podobo ţ ivljenja, ki vre na dan s tolikšno močjo, da jo je slišati, ki je 
sublimiranje in recikliranje, odpira pogled v tisto, kar se zdi zares pomembno.37 
 
  
Slika 25: ReCheng Tsang, Obrabljen (Frayed), 2018, porcelan, jekleni zatiči, 24 cm x 36 cm. 
 
ReCheng Tsang se ukvarja predvsem s porcelanom, ustvarja site-specific instalacije in manjše 
skulpture. Delo iz več sto ali celo tisoč kosov sestavlja v ţe  vnaprej določeni mreţ i. Vsak kos je 
valjan, trgan, vlečen, raztrgan ali drugače oblikovan z roko. Raziskuje lastnosti porcelana, da 
ustvari delo, ki je otipno in čutno. Zanima jo tudi dihotomno razmerje med trdoto in trajnostjo 
                                                          
37 Tomoko Shioyasu, Cutting insights, Scai the bathhous, dostopno na 
<https://www.scaithebathhouse.com/en/exhibitions/2008/08/tomoko_shioyasu_cutting_insights/> (11.11. 2018). 
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porcelana, zato se zdi to delo občutljivo in v gibanju. Ustvarja monokromatsko in porcelana 
pogosto ne glazira, da se lahko gledalec bolj osredotoči na subtilne premike v obliki, barvi in 
teksturi.38 
                                                          




4.2 KONČNO DELO IN VREDNOTENJE REŠITVE 
 
Slika 26: Katarina Marov, Vizualno upodabljanje gibanja v povezavi keramike in grafike, 2018, 
porcelan, odtiskovanje, valjane plošče, 120 x 100 x 180 cm, osebni arhiv. 
40 
 
Delo visi iz stropa navzdol, tako da je gledalec v frontalni ravnini in gleda slikovno ravnino 
viseče plošče. Zaradi naravne beline porcelana sem se odločila za monokromatsko delo. 
Simbolna raba bele barve v zahodni kulturi pomeni čistost, nedolţ nost, optimizem, veselje, 
ugodje in lepoto. »Kot odsotnost in istočasna polnost barvnih svetlob lahko dobi pomen 
absolutnega izhodišča (predstavlja začetek, rojstvo), nevtralnosti (predstavlja izhodišče, osnovo; 
npr. bela slikovna ploskev) in absolutne polnosti (simbolizira vzvišena in preseţ na stanja, npr. 
vstajenje).«39  
 
Slika 27: Detajl kompozicije. 
 
Element gibanja je vedno močan element. Pomeni potrebo po spremembi situacije in 
posameznika, stremljenje k boljši druţ bi, boljše usmerjanje k naravi in trajnostnemu razvoju. 
Tehnološka izvedba povezovanja znanj, pridobljenih iz grafke in keramike, tj. izvedba večjih 
površin v porcelanu ni bila tako uspešna, predvsem zaradi velikosti peči. Velikost plošč sem 
prilagajala opremi in času, ki sta mi bila na voljo. Zato sem se bolj usmerjala v druge zastavljene 
cilje, teoretično raziskovanje, ročno načrtovanje in izdelovanje matric ter odtiskovanje in 
eksperimentiranje. Najpogostejši problem so bile razpoke na ploščah, ki jih pred ţ ganjem ni bilo 
videti. Razpoke nastanejo najpogosteje zaradi premikanja, vlačenja, prehitrega sušenja gline, 
                                                          




neenakomerne debeline in podobno.40 Prenizke temperature ţ ganja pa so povzročale premajhno 
prosojnost plošč.  
 
 
Slika 28: Rob plošče iz papirnega porcelana. 
                                                          




Slika 29: Element kompozicije na naravni svetlobi. 
 
 







Ob koncu lahko rečem, da sem zelo zadovoljna, da sem si za raziskovanje izbrala povezovanje 
keramike in grafike. V času raziskovanja, branja in eksperimentiranja so se nove poti in 
povezave odpirale same od sebe. Cilje, ki sem si jih zastavila, sem večinoma dosegla.  
Zdi se, da sem ustvarila samo temelj za bodoče delo in zajela tisto, kar me najbolj zanima. 
Raziskovanje ţ e obstoječih rešitev drugih umetnikov in oblikovalcev mi je pomagalo bolje 
razumeti svoje delo, ki mu poslej dodajam več premisleka. Drţ ala sem se bolj enostavnih 
postopkov in z njimi poskušala narediti čim več. Proces oblikovanja keramike je tehnično 
zahteven in potrebuje svoj čas in prostor. Ugotovila sem, da me zanimata sestava gline in 
mešanje z drugimi organskimi snovmi in da bi lahko zares ustvarila videz papirusa. Predvsem me 
zanimajo različne strukture in teksture v porcelanu.  
Skozi diplomsko delo sem poglobila teoretično znanje o obeh medijih in prišla do novih idej 
povezovanja med njima. V prihodnosti si ţ elim poskusiti tudi druge grafične tehnike, ki sem jih 
pri tej nalogi pustila ob strani zaradi pomanjkanja časa, in prenašati celotno risbo na večje 
keramične plošče. Naučila sem se, kako na eni plošči iz porcelana v kombinaciji s svetlobo 
upodobiti večplastni vzorec. Svoje ustvarjanje v prihodnosti vidim kot nov način povezovanja, 
igranje s plastmi na način, da grafične tehnike prilagajam lastnostim papirnega porcelana. 
Pridobljene izkušnje grajenja vizualnih tekstur v porcelanu bom v prihodnosti razvijala bolj v 
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